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ABSTRACT
ABSTRAK
Kata kunci: power otot lengan, kemampuan tolak peluru. 
Penelitian ini berjudul: â€œKontribusi Power Otot Lengan Terhadap Kemampuan Tolak Peluru Pada Siswa Putra SMP Negeri 3
Bandar Kabupaten Bener Meriah Tahun Ajaran 2012/2013â€•. Tujuan Pendidikan Jasmani dan Olahraga adalah meningkatkan
keterampilan gerak dasar dalam berbagai cabang olahraga. Tolak peluru merupakan salah satu nomor perlombaan atletik. Nomor ini
diperlombakan untuk kategori pria dan wanita. Atlet tolak peluru yang baik dan handal harus memiliki unsur fisik yang baik seperti
power otot lengan. Unsur power otot lengan sangat diperlukan oleh atlet tolak peluru terutama dalam melontarkan peluru sejauh
jauhnya dan melakukan berbagai manufer. Unsur power dapat ditingkatkan dengan berbagai macam latihan . Tujuan penelitian ini
adalah untuk mengetahui kontribusi power otot lengan terhadap kemampuan tolak peluru pada siswa putra SMP Negeri 3 Bandar
Kabupaten Bener Meriah Tahun Ajaran 2012/2013. Populasi dalam penelitian adalah siswa putra SMP Negeri 3 Bandar Kabupaten
Bener Meriah Tahun Ajaran 2012/2013 yang berjumlah 120 orang, sedangkan pengambilan sampel yang dilakukan dengan cara
Random Sampling atau sampel acak, sebanyak 18 orang. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
dengan menggunakan teknik tes power otot lengan dan tes kemampuan tolak peluru. Data yang diperoleh dianalisis dengan rumus
korelasi sederhana, serta uji statistic (uji t) pada taraf signifikansi 95%. Hasil penelitian yang diperoleh adalah sebagai berikut: (1)
Rata-rata power otot lengan (X) sebesar 3,79 meter dan dikatagorikan â€œSedangâ€•. sedangkan kemampuan tolak peluru (Y)
sebesar 6,47 Meter dan dikatagorikan â€œSedangâ€•, (2) terdapat hubungan antara  power otot lengan terhadap kemampuan tolak
peluru pada siswa putra SMP Negeri 3 Bandar Kabupaten Bener Meriah Tahun Ajaran 2012/2013 adalah sebanyak 0,63. Dengan
demikian dapat disimpulkan terdapat sumbangan yang signifikan antara power otot lengan terhadap kemampuan tolak peluru pada
siswa putera SMP Negeri 3 Bandar kabupaten Bener Meriah tahun ajaran 2012/2013.
